




De vez en cuando los periódicos dan nOli-
lici3s, (]ue nadie desmienle, sobre los sOlldf'os,
reconocimienlos )' estudios que praclican los
barcos dI} guerra in~lcses en a~uas de Cana-
da:;, Balpal'es, C.clIta, Vigo, Coruña, Melilla )'
Al~pcir'as. Aycl' mismo, cab1e¡;I'anlas de Cal\a~
I'ia~ duban cucllla ¡J~ mi~tel'iosos lrahajos de
buques de guerra en aquellas aguas. Esas no-
licia:; ('aen en el :lhismo de nUI'sll'a Jecaden-
cia sin (Iue suscilen un solo COmelll:ll'io, lIi
l)l'omuevall Ulla sola pl'otcsl:.l. ~Acl-'chan las
aVeS dc r~piiJa Iluc"ll'os I'estos misel'alJlts. es-
w'ramlo la úllima b0'lueada de la Ilí\cionali-
dad~ ¡Y qué! ¡Qu<' imporla eso!
Olras \'eces la nOlicia es di.,linta, pero su
rnrlllo es pi rlllsmo; \lllP il virtud de rpclama-
ClOn del Gllbipl'IlO illgll's se Il::l d('sistido de
cOlllinu:lI' las forliflc Iciones dc ~i{'l'I'a C:lrlw-
nera, (ampo de Sall ({u'luc, Tarira )' Algeei-
ras. Tambien cae la noti~i(J, por nadie dt's-
lllf'nlida, en una especie de alJi;)lIlo. ¡Qué no;)
imporLa eso! 11l~latel'l'a que 110 cesa UIl solo
imlarHe di: 31l1llf'11Ial' sus medios militar'es
('n Gibrahar, que conslitu~f'll nna anH'l1aza
para 1105011'05 ~' parn loda EllI'opa, no tolpra
que IHlsnll'Os 1I0S dcrt'lldalllOS llltu.I"''',la. '! hu;
lldldf'llIcnte ... 11 llue,¡rn ho~ar lll:-lnrlto. i'
qu"'! Ltl genle no hace caso de esas lllCllU'
tll'lH;ia;o.
En cambio 1IIIa pl(l('a tlcl (Ilrazún de Jesús
¡1l'OVUca una explosilill li~ colrr.,s cnconlra-
dn:;, qoe nlllenaza COf¡\'~rlll' ~as C:1l1cs en can:"
po de balalla; \lIla Illedlda fiscal hacc acudll'
iJ las anTIas ú soldados '! cilld;)dano~: U/Hl ¡)I'C-
tensión pel'/lHllIt'lHC din;haic:l lu'epara :'1 la
\'isla df' lotlos ulla ll11e\'3 j:!u(,l'I'a ciril: y clel'i-
c:1les \ anticlcl'ic::lles, mililarislas '! paisanis-
(3:;, jP-sllila'i y libl'epl'ns:~dol'('~' .1·p~iollalisl3s y
Cf'1l11',diSlas, c.11I5a~I·'l!1 a sus cllsplIlas y a SIlS
ClIH'rcllas, lodo el fllr¡ro, loda la pasión. lodo
el el'le) pnlílil'o f1ur Dios ptbO en sus corazo-
1l('S. Dp E,;p:lI-la, tlt' la nacioll:llidad, dr la 1Il:l'
.1"1' Clllllilll. ~Iallie sr aCtH'I'da. ~E:)l;'1 arr.t:U:lza-
¡Ja~ ¡Ah! iQlI~"lc \'amos a ilaCl'I'!
Si el sentimienlo de la solid'lI'i<iad nacional
---
EL ENEMIGO eN ACECHO
ven, haciéndole w'r ·que todo se lo debe f¡ la
ramilia y ti la palria y lodo lo dC'fllcis ha de
adquir'il'lo por so e~.rllcrzo.
Culto y cLl.'ro.-lIizo un estado compal'nlivD
entre lu que f:'asta Francia y lo que da Espa.
ila pUI'a eSI:l clase tle atenciones, sacando en
consecuencia que g'i1SLarnos l¡'es millones mas
que la república \'Ccina.
POI' esto IJI'opone:
1.0 Que se 3mortic('n las plazas "apuntes.
2. 0 Que los sueldos del clero se regulen
por lo que denlro de cada parroquia perciben
en F,'allcia; \.
3. 0 ohni:ll' al clero al estudio del grado
dt~ bachiller, ni mas ni menos que las acm;¡s
carreras.
ANUNCIOS
Instrción de anuncios, comunicados, re..la1llos y
gacelillas, en primera, tercera J cuarla plana a
precios cOIl\'cnciollales. •
~squelas de defunción en primera y cuarta pllloa
á precios reducidos.
~~~~~~~==~=-
EL «ME.ETlNG" DE HUE.SCA
Se verificó el domingo por la tarde en la
plaza de lOro!', como ya se había anunciado,
resultando un aClo sel'jo, cual debía e:;pcl'al'se
de la cullura uel pueblo qllC lo realizaba. Nd
buba explosiones de enlusiasmo; hubo la gra-
ve y reflexiva compostura de la muhillld que
medita en la solución de un problema transo
cendental.
Eu lodos los discursos pronunciados cn el
meetmg, y muy especialmente en el di:-.curso
resumen del Sr. Paraíso, encuénlranse (rases
de tOllOS viriles y t'l1érgicos, algo parecido :i
tilla d~c1ar'aciül1 de guerra il los :rohicl'nosq'lc
se l'esi~lan :i llevar á la prúclica ~II pro~r·ama.
Para que nuestros lectores pueJan formar
idea de la transcendencia que encierran las
conclusiones de las Cama ras, entresacamos \'
extractamos del disrurso pronunciado pOI' él
muy digllo vicepresidente de la de (-fuesea al-
gunos parraros eH los 'lue aquellas se hallrlll
condensadas.
El Sr, Rescós propuso para nueslra palria
las reformas siguif'oles:
En la casa teal.-Una administración mo-
desta, y b:'jo esta base, establece UII sinnúmc
ro de cconomias en la lisia civil, dedidntlolas
al nwjoi'amipnlo del clle/'po consular,
e/lIse., pasivas.-PirJe la revisión de 1011::15
las pell~iolles, sin rc:;pelar derechos ni \lue
puedan scr modificadas pOl'ley alguna.
J'Ustlcla.-Una adminisll'ación muy I'ápida
)' muy barata y graluita para el pobre.
Perrocarriles,-La unificación de lariras,
Fommlo.-Que se deslillen ti esle presu·
pueslo las c:ltlliJ:.Illes q~e viene reclama nllo
el S.. , Cosla.
Cun csle motivo compara 1'1 pl'esllpucsto de
Guerra con el de F'olllcnlo y pide que se ill-
\'ierlall los términos. dl-'slin3ndo para cme·
rhnza lo que S~ gasla pal'a Guerra.
Si E~palia ha de levantal'se, hay que romo
per moldes viejos é inculcal' al niilo desde jo·
I»rrel, de Ricardo y An:!;, 7. Alherlo Cisneros nomero, de
Luis é Inocencia. 11. Fernando Arcas Rasal, de Pablo y
Ilamona. 12 LIara Arbués l'lasencia, de Ibm6n y Pelra.
Iq.. :Ioque Laio Ainsa, de Pedro y Maria. PilHr Emiliana
Gr'acia Ara, de Je~Úi y Juliana. t7.l'.eonardo Serapiode
Grdcia, expósito. 18 Francisco carlos Agapito del :o'agrado
-':ol'3zón de Jrsu.s y Maria Gutiérrez Gorosliza, de A Ifrello y
Ro~rio. llariano Joaquín Jafoe Grada, de Joaquin y Jose-
fa. Hafat:1 Graci,) Ara, de Esteban y Teresa. ~O. Joaquín
:-araS<l Casaus, de Tomás y Manuela. '1" Fr.mci;co (:oso
González, de Juli~n y Manuela. 'l(). Alpjandro L<tÍn Sán-
chez de ~e\'ero y Apulonia, '17. Josefa ArLo CurllchJga, de
Joaquin y BrigiJa
Dt{ullciolltf - Dia 3. Encarnación Ara casltln, lO años
Urbana Pelriz Barlolome, 9 meses. 6 Jose Arto Curucha-
ga, 18 meses. 8. Manuel 8Jllarin Oandrés, 1'" me~s. 13.
~aria Saludus Fumanal, ti años. 15 Dolores Pérez Garcia,
:t lIñus 18 .\lauuela Pequera Lasierra, 71 añ')s ~1. M~leo
Jiméll.ez P?rt~~~, I1 meses. P¡,lJl~ Tdrin Campillo, ñ8años.
~~. Vlctom Vmacua Izuel, 68 ano~. Ignacio Uli\'er Casle-
j6n. !SS añvs. 28. ~usana Caudillo Gil, 48 años Bellib La
casa Pardo, ~O meses 't9. t:é:>ir José Nicoli~ Gastón Calvo,
~O mes¿s, ~iXlo t.:halles, 80 ailos
Maln·monios.- Oia 19. Juan Garcia de Diego y Maria
Luba Garcla Gambarle. '11. Juan Anlonio Campo Zubirac
y Manuela de Gracia,
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
Jaca 2 de Septiembre de 1899
~EMANARIO LIBERAL YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERlm~
SE PUBLICA LOS SAI3ADOSA!<oIV
-
La silulción de 10i mercados de cereales es la misma :le
la semana aoterior. Cataluña, principalmente IArcelona y
Lérida, Bigue rechazando los trigos españoles para pro-
"eer¡;e de los extranjt:r05 que en abundancia llegan todos
los dia~ al princip~1 de aquellos puerto.., y las fabrica~ de
Zilragcl.I continúan abasteciéndose dI' los de Aragóo, no
obslanle el relraimiento d~ los cosecheros que pueden pa-
sar sin vender, los cuales DO se a\'ienen con lo~ precios que
hoy ri¡tn y esperan mejores tiempos.
Por lo que respecta i los trigos de Esta rnonlJña, éslos
tienen f~cil colo<.aci6n en B:melolla, dondt' !IOn apreciados
por la blancur.! de sus harinas y donde úllimamente se han
eolOC'do algunas partiltas á 39'37 pesetas cahiz.
P recios de la semana:
Valladolid.-Trigo, de 3l a35 peset¡,s eahiz.
Barcelona.-'frigo, de 38 á oit id. id.-cebada de Ara-
g6n, á ~ id id.
zaragoza.- Trigo, de 33 a 39 peSClas cahiz. -Cebada, de
iO a22 id. id.
Jaca -Trigo, a3" id. id,-Cebada á 2l id. id.
BOLETíN RELIGIOSO
SANTORAL
i Sdbado.-Sanlos Antolín, diicono, , Santas Máxima
J calilla.
3 Domingo.-Ntra. Sra. de la Consolación. Santos Co-
lumbi~lIo, Ladislao, 7'enón y Santa Serapia.
,. LU'le8.-~<lOMaximo y Santas Ciudida, Rosa y Ha-
salia.
5 Marlu, - Sanies Lorenzo Justiniano, Donato, Rilmulo
y Urbano, }' Santa Obrlulia.
6 Mih'coles.-Santos Eleuterio. Eugenio J Patronio, el
beato Juan de Rivera y Sanla Limbania.
7 Juetlt,.-Ntra, Sra. de los Reyes. S<!otos Clodoaldo
y Anastasia, y ~anta Regina.
8 Viernu.-~ La Natividad de Nuestra Señora.
Movimienlo de poblaci6n duranttJ el mu dtJ Agolto t1llimo.
Nacimiento$.-Oia 3, Angeles Pueyo Mateo, de llamón y
Generoil. f¡. Ricardo Domingo José Maria An¡el Salas Ga·
Stlgún 'tu oburvacionu vtnficadtu en el colegio dI
Escuela, Pitu.
Ola.. Mioima, Mi1ima. Media.
•
TEMPERATURA
SUSCRI PCIO N ES
SEMANARIO DE AVISOS
REGISTRO CIVIL
EN he": trimestre. U"A peseta.
FDIRI.: Semestre :!'!SO peselas y 5 al año.
ULTRAIUR: IrI 3 pe~eLas.
I:!:Ul\.\NIItI\: Id ~ pe~eLas.
!6 I~.O 30.2 2i.6., l~ O ~4 2i2
28 17.0 288 2i9
:/9 140 27.9 209
30 16 t 288 220
31 14 i 288 2: I.lS
1 148 298 2i3
Temperatura media de 1I semana, 2i.1
BOLSA
Coli.:acidn oficial del 31 de Agosto,
i por tOO inlerior. . . • • • • • • • • 63'2:5
4 por tOO ellerior,. . • • • • • • • • 69·00
Amorliub!e al 0\ por tOO. • • • • • • • • 71'00
Ada.nas. • • • • • • • • • • • • • 93'00
Cubn de 1886. • • • • • • • • • • • 71'55
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 606~
Filipinn... , . , • • • • • • • • • 76'00
ACciones del Banco. , • • • • • • • • • i~O 50
Id. de la TaNcalera. • • • • • • • 311'00
cambio sobre p,rn. , • • • • • • • • • 23"l~
Id. id. Londres. . • • • • • • • • 0000
4 pof tOO Mpaiiol en Pari!!, • • • • • • • 00·00
-
Haciendo p~ndant con el ministro de la Guerra
e8r:i el de la Gobernación
Hace poco el carlismo era cosa muerta; hoy está
tau vivo CJue colea, y se agita, y loe apercibe á dar_
nos un dlsgu~to, iGr8cias á que el gobierno está
sobre aviso y deguro de ahogar toda intentona, pero
que se dispouen á darnos un disJ.!Osto 1m: partidarios
dt.'l pretendiente, no puede dudarse, Ó ciego será.
quien lo dude!
Gracias al cPlo y á la previsión del gohíerno, que
\'igila coo.-:tantemeute, que DO duerme pen..ando en
el mantenimiento.del ordeo público, amenaz.ado hoy
de graves alv'raclolles, todo quedará reduclJo á la
uada, pero 8i estos hombres no gobernaran ¿qué se-
ría de Espana'
~on rldiculos estos alardes de previl'¡6n y poco
patriótica esta tendeucia á hacer que creamos en pe_
hgros inminentes.
Sobr', todo del primer asunto no debía hablar el
mínibtro de la Guerra, aUn suponiendo que hubiera,
que no lo hay tan en crudo como lie 008 quiere pin-
tar. motivo de alarma. Entre otras razones, para que
un mioistro uo ha~le de elltos asuntos en públlco
com(\ si rectificara uua noticia cualquiera, e:;tá la d~
que Ingl<aterra va á creer qu~ Hqui uos preocupamos
d~ nuestro porvemr y que la tememos, lo cual pu.
dIera aumelltar sns an:lias de expansióu y su afán
de meterse ea avellturllS.
No soo tan tontos 108 ingleses que nos crean un
segl1u l to Tranf:\'aal: tampoco somos Cuba y Puerto
UICO, sino \lila naciOn desgraciada, pero no dege-
lIerada hasta .E"l Pllutl) .dt que si la previsión del ge-
neral PlIluvleJiI no pU'-:lel'8 cañones en nuestra!! COSo
tai< Uf'j H1'" molS penetrar á los iOS'leses como en terreo
uo cOlJquistado.
I!:n uu gelleral espaflol lOería censurable hablar á
t01Jtus y a lo,'as de estas cuestiones, pero eu un mi-
ui"tro de la Quena no tieuen perdón de ningún gé.
Del'O esas declal'acíonea, á no st.'r que las incluyamos
entl'e las muchu!': tootel'jas que se dicen.
y en cuanto al C31'JiIiIDO, OU hay más que oir á los
carli:ltas, ::::Oll los primeros qne SE: ríen de esos trmo.
res del gubieruo, que tawbién creemos iOJustifica-
dos.-G.
3D de Agosto de 1899.
Sr. Director de LA. MONTAS....
E!!timado director y amigo: Movidib ha sido l.
semana que ha mediado de",de mi últ.ima. La polí-
tica ha recobrado gran animación con la prrlldnci.
de cuatro minilltros, 6 l!'ea mas de medio gabinete
y especialment.e con la llegada del lugartenien~
de Slhela, '"')r. Da.;o, y la del ¡Bueral cristiano, pro-
cedente de FrancHa, donde al decir dal propio inte.
re".do, de nada 8e ha enUlrado el héroe de Para-
flaque.
En todas 6!tas oosas ca8uales, como lo essia duda
la enfermedad del president.e dt'l Consejo, l(,¡s sus-
pica~es, los que leen entre línaas, ven acercarse la
orisis á pllSOS agigantados. Pero si hemos de creer
al Sr Dato, que es un buen dato. no hay tal crisil
ni , ales carnaros. Y si llegara á planteane, 6! se-
guro que quodaría el Sr. Polnieja en el gabiuek.
Ea est.a una notioia de importancia aludiendo á
las decl.raciones del general, el (;ual ha manifed.a-
do que mantiene ínt.egras las cifras del preso pues·
to de su depart.amento,sin rebajar ni un céntimo.
Siempre es un consuelo para los coutribuyentea
ilusoa que lloñaban con la rebaja de 100 miHone8
en 108 prasupuelto.t del Sr. Villanrde.
A la negativa de la erisis, oponen muchos la c~
labre fras9 de Galileo, afirmando que aquélla exis-
te, que tendrá más extensión q':e laque se 8uponia
y que quizá el gl'an homol'e de Batado, la plantee
antes de termiuar la!! imp~l'iQ8as vaciones, y los quo
así pieusan aCl\SO vuu una confirID.aoiólI de su opi-
nión eu las frecuentes entrevistas de los Sres. Du-
que de Tetuán y general Martinez Campos. Esta
!.loche preoi~amellte 96 Teran dichos per:.onajes con
motivo d'3 b. 80irre con que Qbsequia á sua amigos
la marquen de Esquilache en Zarauz. á cuyo efeo.
1.0 ha ll.gado esta tarde á. la aristoorática playa,
procedente da CelStena, el ex ministro de Estado
acompafiado da su hija.
Ya tenemos por aquí las famosas pl.quitu del
Corazón de Jellús.
El ilustrado y eelo!lO ayuntamiento de la aDti-
gua capital guipuzcoana, la industrial Tolola,
compuesto en su mayoria por íntegros y carlistas,
ha tenBo á bien meter la pata, Ó lo que ee lo mis-
mo, ha acordlldo que en 1005 edificios públioos 8e co-
loquen lo!! susodiohos emblemas religiosos. En
cuanto 10 ntAró delo&9o.l Sr. Gobernador civil,
OESOE SAN SEBASTIAN
e ...
Madrid 31 Ago~to 1899.
Sr. Director de LA MONTASA
Escasamente ha transcurrido un mes desde que
el jefe del gobleruo, en 11 na de sus di.aria;;. conff'reo·
cias con los periodistas, exponía la 81t~at'lón de Eso
pbña pintándola como.digua de ser enVIdIada por las
demás nadones. á pesar de todos l('ls d{'f:ustres [lU·
frido~, y Poste milagro ~o podía jTlatul'alm~nle! atrl·
b'nrs~ más que al gol)\~rr.o que nos deparó la suer·
te en 8U locura por favur!'cernos.
Respetos personales y m~¡; que narl& la cortef:ía y
bUl;'oa ed ucaciOn ilO pedíllll atajar lal'! expllll~iolJes MI
Sr. Sil vela, aun á t.ruí'qne de pll.-:ar pUl' tOlltOS de
capirot~, prrfhíeudo dejar ,3. 1.0'; becho::! y al tiempo
el <1E"SVaUt'Clffilf.'uto de OlJtllUlsmos tan (,xdgel'udus.
No bernos Csptll'aJo ffincho la rectificaCIÓu. El ge-
neral Polavieja, prl~ero, .Y el "'r. Da~o, d~~pués, hau
venidO á echal' por ttena cuanto el ~r :':>Ilvela afir-
mara, y de una situaclólL el1~idiable y t!nvidiaJa he-
mos pasado por arte de magia á lltra que nos baca
peusar si los ingleses están á Duestras puertas y los
carlistas dentrO de casa esperaDdu el aVIso pal'a al'ro·
jarnos de ella,
KI roinip.tro de la Guerra. duraDte su pE"rmallencía
de 48 horas eu París, de las que hay que descoutar
algullas que habrá dedicado al desca~so, á cumplir
deberes de corte8ia, etc., etc., ha descubierh¡ que es-
ta:nos amenazados de un tnmillellte peligro. La po·
dero.~a AlbióD quiere trag'\r8enos como si fuéramos
nu garbuDzo, y esto, ~upo es sabido en las cancille-
rias y preocupa á la diplomaCIa y hace prorrumpir
en exclamaCIOnes de conmiseraCión para la pobre
Ellpana, es lo que le obliga á él, al gP!1eral, á acti·
llar y forticicar y ga$tar milloDes y millooes de los
que 00 rebajará ni un céntimO.
y veao ustedes por donde l"i el miniJ.ltro de la
Guerra no lltoga á ir á París, amanecemos nn día
cou que la baudera IOglesa ondeab.a eo .todos los
puertos el'pañoles y en toJas hi.sca¡::Iltaleb Importaoo
tes y habíamos perdido sin darnos cueuta, la nacio-
nalidad.
Verdaderamente Jos españoles no podremos pagar
nuoca el serVicio al miuistrv de la Guerra, digno de
gobernar á otrcs hombres ~o quienes la gratItud
esté mas arraIgada
En cuarenta y ocho hora>!, el general PolaviPja
ha de:;cuoierto tode el ~Ian de IUg'laterra, fraguado
tan eo secreto que onelitro embajadOr eu i'arís no
ha podido eut613rlie de cosa algulla, y explic:iociose
así que el::ir León;y Cal'ltlllo se encue:ltre veranean·
do tan tranquilo eu Biarritz, y si faltaba la prueba
de las intenciones de luglaterra, ahi está el follpto
de un ayudautedel rey de Portugal, pues la nación
vecina es la que ha de armarnos la camorra,
y la prup.bll puede que fuera convincente... si el
folleto no se hubiera publicado hace dos meses, re·
mitiéndose t'jemplares á los periódicos, ios cuales,
con mE'jor acuerde y más seutido que la agencia
que lu ba descubi~rto ahora, tirarou el folleto al ces-
to de IOÑ papeles iuútiles,
Pero ez:;to tJO yuita pan que d('bamos agradecer
al gpuerul Polavl"J3 el huberuos salvarlo, porque ar-
tillada!> y fortdíeada~ lal; costas ia cualquierd hora se
atl'even con lJosotros!
Además, IlJglaterrll. DO quería realizal' su plan para
absOl"bér~eooll hasta que el ministro de la Guwa se
enterarll y tomaJje SU8 precauciones, pero no contan·
Jo con las energías y con las iniciativas del general
Pulavieja, ahora se revienta la pérfida Albión, quien
u.o tendrá más remedio que desistir de dllS propó·
Sitos,
¡Alabemos y caot~mos uoa vez más al Bismarrk
e¡;panClI_ pues Moltke lOe queda chiquito -y pidamos
que be vaya, .. á París otra vez!
Porque ¡quién sabe lo que en un segundo viaje
puede descubrirl:le!
CARTA DE MADRID
I un principio su autor, sino nn folleto en el que se·
guram.nt.e ha Je brlllar su genial inteligencia! y
que con ansiedad febril esperamos para cultiVO
de la nue!ltra propia, satisfacción de nuestro
amor local y vulgll.rización del conocimiento de una
manera. de ser de la propiedad colectivista pn freu-
te de la individualista oreponderante, á la qUR han
sido ignominiosameute° sacrificados los propios y
comunes de los municlpioso
A 1.. amabilidad del Sr.Costa deberemos el poder
publicar al¡unos de sus trabajos de l'ev.ista, hon-
rando con ellos nuestro modesto semanario.
En el dí.. de ayer salió de esta ciudad, con direc-
ción á Fuenterrabia, el Sr, Costa, á quien durante
su estanCia semanal han vil'itado baell numero de
pusonas conocedoras yentusisstas de su int.el~gen­
cia prócer.
--~---~--HUÉSPED ILUSTRE
cSIllviel'3 vivo entre nosolros, alenderiamos á
esas alllelláZilS exteriores antes que il i:ls que·
l'ellas y di~plllas de den~rol y nos preocupa-
¡'¡amos dc lo IllJt' hacen o no lween I~s lJucos
ill,plescs ,'de lu que riC'hc hacerse II no ha-
cc~sc t'O~l ¡as lI:n'cs del Estrecho de Gibrallar,
más. muchll mils r¡ue de las maniohl'us de las
S('ClaS, raccioncs y bandel'ias que destrozan :i
Espail3, . . ..
Pero lladie ~c ocupa de eso: III la Opllllt>n,
ni el Gobierno, ni el ejercito, ni la marina:
6qll~ h;:.. dc sllceder~
~o queremos ni pensarlo.
Esta ciudad ha sido hQDrada con la visita que le
ha hecho el sabio D. Joaquín Costa, Academico
electo de la de cienciaS moralas y políticas, Presi-
dente de la Cámara Nacioual de Prodnctores y
preclaro hijo de Graus. . .
Su delicado e!<tll.do de salud debido al cumulo de
:l.gobiadore~ trabajos que sus. estud~os ! repres,en-
tación le imponen, han le obligado a sahr de la (,ar-
te en busca llt,l gauado de:lcanso 7 de los. viv,i~('a­
dorell y puros aires de ~sta~ montañas plrena1C~!.
Pero es el Sr. Costa de Iqllello!! pocos para qUle-
ue!! 1'1 trabajo es la vida y al que no abandouan ni
un llIomento, si qulera sea distl nta la e~fe.ra dd ml:&-
mo á qua se dedica y del mecllOl\n que v¡~e.sl bien
al coutl!.cto restauradur de la madre naturaleza se
sienta más aliviado y tome de ella nuevlIs fuerzas,
como el Anteo de ll!. fábula. muy necesarias para
coronar gloriosamen te su labor científica y polítioa,
aunqlle la realizada hasta. el dia sea pan llenar de
admiración al que la conoce. . .
No es la primera ve..: que el Sr. COlota VISitA nues-
tra comarca y con satisfacción pl~centera nos re-
cordaba 1& que hAce 20 aüos nos hiZO en busca de
nuestras COlltumbre~ jurídicas que, J"sconocidas en
parte hasta por los mismos naturales que las vi,
víAn, fueron admiraCIón y asombro para m:lcboa
de 10/1 emlDentes juriscolisultos aragoneses que asis-
tieron al Congreso reunido en Zaragoza por ini-
ciativa del Sr. Gil y Berges, Entonces, alum·
nos toduia, oimos la elocuente é inolvidable
palabra de Costa, alma de aquel Congreso y de !'us
labiOil aprendimos lo que ~o se nos ensefil!.ba. ea la
Universidad,1M, importancia y transcendencIa de
nuestro expansivo Derecho ch'il foral y ~~ s~ ~s­
píritu informante la verdadera. 11 bertad CiVil, a vir-
tud de la cual se ha ido formando nuestro Derecho
Conl:lUetudiuario, cuya.!o inst.ituciones tan a mara-
villa y de mauo maestra estudió Costa 'lO el libro
que lleva ese t.itulo, y graciu a. él es la alta monta-
fia aragonesa la comarcll unica que ha di:&trot.ado
de ese beneficio eu Espafia., Pocas veces ha sido
trasladado al libro con l. fidelidad y minuciosidad
que tan de relieve apareceo en el libro de Costa, el
espíritu jurídico de un pueblo. Sólo I~ notorias
condiCIOnes geniales de observador couClenzu.:to de
IIIt autor eran capaces de llevar á tan feliz éxito
una obra que t.anto bonra al país que lasug¡rióco-
mo á. la gran int.oligencia del que <lupO descubrir! •.
Desde entonces el Sr Costa no ha descansado un
momento Pon la producción científica, tanto jurídi-
ca, como agrícola, económica, geográfica, h~stóri­
Cl\, social, literaria, porque calli no hay tli~clplina
que uo domine y de que no haya dado bnllante8
manif8shciones de e~tar eu ellas á grau altura,
Ultimamente ha publicado su hermosa obra so·
bre el colectivismo agrario en Espaila, que ha. ad-
mirado í. todo el muudo cielltifico y de la que se
está haciendo una traducción francesa que la hará
conocer UUlver&almente. En ella, al ocuparse dlill
sortlll periódico de tierras comunes, hace una Jige-
ra mención de nuestrll!l suertes del Boalar, que en
gran pllrte contribuyen á que aea dellconoclda la
melldicidad entre los labrll.dore::l de nuestra ciudad.
Esta inst.itución IJlI.mó la ateución de CO<ltll. de tal
modo que en estas vacaciones qu~ se ha pumitido,
le hau movido á visitar nUl'va.mente este país para
ver funcionar en vivo la institución colectivista de
la!! suertes, amenazadas de uesamortización por la
insaciable oodicia, por no decir rapacidad, del fisco,
pero que JaCa ha da procurar evitar por toda clase
de medios, por ser de vida ó muerte para nuestra
proletaria clase agrícola, Al mpjor conocimiento de
tan original institución económico·social, el se60r
Cost.a ha puesto en juego todos los medios de in-
formación que le ha sugerido su vivaz criterio po
sitivo y obsorndor, y fruto de ella promete ser,













.Numerosa! preparaciones existen para combatir
la Anemia, enfermedad de nuelltro siglo; ¡,cuAntaa
hay que, como 11.:1 Plldoras de Blancard al yoduro de
hiarro inalterable, bayau recibido la aprobaoiónde
la Academia de Medicina de Paris?
Por e;;o, OU8noo de qai8re luchar con 6xito contra
la Anemia. 10<1 Ooloru Pdlid 8, lag Epoca. di{icilu,
el Raql,ittBmo la::t &rr6{ulas, etc., aeonsajamos á
nuestros lecto'r~s las Pildoras de Blanclard, de reco:
RECOROAOLO
La novedad de la semana la ba constituido 60
nuestro teatro el utreno dela reTist.a local Jaca al
d(a.
No es Jara al d(a, ui mucho menos, un& obra 9ca·
ba.la del arte escéuicoj pero contiene abund&ntes
chistes de buen género y algunos tipos mny bien
presentados. La obrita agradó y fué aplaudida con
entnsiallmo por el publico,lIamando repetidas veces
al palco es<:énicoal autor, que resnltó s6rel di.rector
de la compa!lia ~r. Montijuo.
En el último cuadro fU9 exbibida una nneva y
bonita decoraoióu que acr~ditaciertamente el pin.
cel de 1011 jóvenes pintores Sre!. ~áncbezbermanos.
Para termiuar elseguuJo cu.dro,ld. baada muni·
oipal ejecutó a telÓn alzado y con notable afioaclón
y buen gustO una preciosa Ilinfanía militar coro·
putlsta eXpl esamente pllra esa obrllo por el director
D. Antonio Pi.drabita La compolición fué escu·
obada con gusto y aplaudida extraordinariamente.
A todos damos nuestra mál cordial enhorabuena.
El capitán d. carabineros de esta comanda.cia,
D. Francisco González Pérez, ha sido destinado ,
la de Navaraa.
Para sust.ituir!f', ha sido destinado el de la mi,·
Ola graduación y em(.lleo D, Tomás Bo Fajardo,
procedente del cuadro orgáaico de reemplazo.
Ha sido nombrado juez mnnicipal suplente de
esta cindad, para el presentee bienio, nuestro esti·
madisimo amigo D. Antonio Lansa Cajal.
La IJirecci6u general de Contribuciones directas
ha dispuesto que la recaudación volunhria del im·
puesto de cédulas persondlls comience en 1.0 de
$eptiembre próximo, tanto p&r.las cllises que per·
oib.n haberes del Estado, como p&ra los demá.•.
'l'ambiáa ha dispuesto que á. los indiTiduos d.
clases pasivas qne aorediten su residencia en los
pueblos de las respectivas provincias, no esobligro·
torio el documento de l. cédula al satisfacerle. la
menmalidlld corriente, quedando obligados ¿ pre-
sentarla al abonarla l. paga de Septiembre, 000. el
fiu de evitar que se les exija por d.uplioado.
Ha sido promovido á Ingeniero Jefe de .egunda
clase de los de Camino9, Canales y Puertos, elaefior
D. Saturnino Bellido, de grato recuerdo para esta
ciudad.
}'elicitamos tl.1 Sr. Bellido por el progreso obt.&o
nido en su oarrera que oon tanto lucimiento desem·
pen.a.
Nuestro oeloso y digno dipntado el Excmo. sdor
Duque de Bivona Ilalió ayer para los valles de Hecho
J Ansó, donde ge propone pasar unos pocos días al
lado de .quellos .lectores que tanto le quieren.
Acompálilllnle en sa excursión nnestros amigo.
D. Muoel Rip., D. Manuel y D. Matía.s Sol.no.
Víctima da traidora enfermedad, falleció ayer en
esta ciudad la virtnolll. setiora D.& TIrb.ana D.ltiem-
po, esposa de nuestro convecino el conocido indus·
trial D. José AciD.
A estoe como á su apreciable familia enviamos l.
expresión de nuestro sentido pé.s.me.
ción desde el kilóm.tro 112 á la frontua fraDoa.a,
.n 12.425 pesetas, y .. D. Cornelio Avellanas la d.
la misma carretera secoión comprendida entre .1
confín de esta provinoia y el kilómetro 111, en
15.0'10 lJesetl.!.
Recibidos en la Deleg.ción de naci.nda de estro
provincia los correspondi.ntes libramientos, mn,.
pronto se procedere. al pago de las expropiaciones
siga lentes , pertenecientes á. carreteras de es~
partido:
Por las expropiaciones del término municip&l de
Embúu, 68.320'43 peseus.
Por id. del de Javierregay,2ó.7W59 id..
Por Id. del de Santa Engracia, 26.677'83 id.
Por id. del ds Jaca, 1 Q04'54! id.
Por id. del de Sallent, 1.061'64 id.
ANTONIO AMBROA.
NUESTRA CARTERA
París 28 Agosto 1899.
•• •
La ca¡:.a de la calle de Chllbrol está en oompelen-
cia coo las casas eucantadas.
He ahí un modesto edificio que merece uu lugar
eutre los monumeutos históricos y seguramE'nte que
su fotografia, por (1) menos, figurará en el museo
Carnavalet, que es como el santuario de todo lo que
á la historia de París se refiere y.. tendrá gracIa
ver entre aquella,: "enerandas coleccion~, una ca·
rabina antisemitlca tomada en el {u.trle Chabrol, cien
laDOS despué~ de la revolución francesa.
No nie)('o quo pueda Rer hermosa la original acti·
tud de Jule::l Guérin y que resulte h8bta si se quiere
piutorel'lca tal anomalía; pero ~quiéu sabe si la lec-
ción resultar;', provechosa para ("S m¡¡lhecho!'ps de
mallana y Be constitUirán también en fortaleza con-
tra las loyes y su:: jueces'
Por un lado la Lpy roiu efecto y por otro la Ley
obligada á un aenti:nentalismo lleno de justos es·
crúpulos, tanto que los parisiellses ri~n de la singu-
lar aventura, casi rodeada de una pe:;ada atmósfera
de tragedia.
Dicen que todo en Francia se termina por cancio·
nesj pero paréceme como si ahora la caDe ión qUf'da-
rú 8Uf"pensa en los labioli y COtoO si todos escucha·
ran un r"irio ignorado que parel:e salir de algún
abismo próximo.
E~peratoOs que todo se arreglará pacíficamp.ntc,
que la fortaleza de Chabrol se rendirá, que Jules
Guérin no provocara el asalto y qUA lús parisienses
00 verón cambial'l"6 sus carcajadas alegres en fúne-
bre8 estertores de 3go!lía
Tout e~t bie/J qui finit bi~n.
•• •
París, según Victor Hugo, e(l el cerebro de Euro-
paj ¡tenues, según Jules l:laretle, resulta ser el Ooll·
bligo del mundo.
'l'?fios los ojOti esth fij08 en ese pequeño rincón
de t1el'ra é hipnotizados como los de los fakiros.
Los hilos tel(lgraficos que p3rten de la capital del
d~partameoto de Ille·et· Vilaloe, vibra u como Iler·
VIOS de la tierra entera y mas de trescientas mil pa-
labras dlaria8, distribuyen á través de lo~ continen·
tes las notiCias de 10 que pasa en aquella sala del
Liceo,. doude hace pocas semanas aun los jóvelle8
colegiales recibían sus medll.lIas y libros de premi08.
Dice Claretie que una reporl~re&. envía diaria·
m':'nte á Chicago todos los rE'latos in ~xt~lI&() de las
sesIOnes y que allá, en los b::;tados Unidos, pueden
leer á. las diez ele la mañana las mismas noticia!!- que
DOl; sirven aquí á lali ocho 108 pf1pelt. parisienses.
Nada me extraña eato; pllE'8 la diferencia dt" horas
l?ntre America y Europa es tal que los ameriCllnos
pueden, cronómetro en mano, conocer 11) que á uos-
otros nos preocupa aun antes de la hora oficial
mar<:ada por nuestros relojes
Jamalf Rennes ha tenido tanta animación y los
tranquilos habitantel!- de la ciudad bretona suelen
preguntar¡:e, como quien cno sa.le de su apoteosiu:
¿Pero que podemo3 haber becho nosotros para que
nos manden ahora dos mil gendarmeS?
En realidad la villa sigue siendo lo que era, sílea·
cio~a y austera entre SUd muros de piedras g~ises,
rodeada de aquellos terrenol> grauiticos, donde cre-
cen lR8 stculares encinas.
En Parí'J n08 llpaslonamos por todo lo que pasa en
Reunes y (In Reoncs lle discute acaloradameute lo
que suced~ I!ll París
.~n las playas. alla en Houlgale, en Dieppe, en los
Pll'lIleOR, el: Luchon, en Biurrltz y en todas partes
se buscao coa avidez los telegramas que vi{'neo de
~en~~:> y de Henues se espera la luz, la veldad J la
Ju~tlcla
Mlt"ntrat:l tanto una illfeliz mujer, una espo:<a
dCllolads, Ulla madre enloquecida por el dolor, espe-
ra entre crespoues y li"lgrima"¡ oculta en un rincón
de una hospitalaria casa, el allo del tribunal, del
que depende BU tranqlllHdad y el honor de su ellposo
y la honra de sus hijos.
¡Que Dios ilumine á los jueces!
¡Que la justICia brille con todo el explendor de la
verdad!
Todos los ligueros con Rll jefe Jutes Guerin á la
cabeza, se han hecho fuertes en uua casa particular
y allí han jurado mOrir antes que rendirtre, llevan-
do por lema de combate: ¡Abajo los judíos! iViva
Lrancia!
Plo'ZQ' fuertes (lnti,emítica•.- úgu impotente•. -
Bl teatro del proce,o. -bi-coracionu.
Preciso será ~oofesa.r que vivimos sobre un vol·
cán, desde que Pariti se ha dividido ell dos bandos:
semíticos y antisemiticos.
Por lo visto DO ea una parauoja lo de que los ex·
tremas se tocan y, hoy, en la epoca de refinada cul-
tura, y de progreso iufinito, vemos surgir la lucha
de f"Z3S ni rolla ni menos que alla en los obscuros
tiemp~a de la ignorancia supina y de las fanáticas
m'ecnclas.
El ruido-o proceso l'ie Dreyfus sirve de prE'lexto
para todo y laR p:ullo:1es:-=6 Haltao, lal! palabras Ee
hinchan con la Idea de venganza, los puños se cris-
pan 6 8e levantan ameoazadbres y ~ la sombra de
un complot, verdadero 6 imaginario, los judíos y
antijudlos luchan y se apostl"Jfan como ~i todos no
fuérnmos hijos de la misma gran familia humana.
Yen pleno París, en la populosa eallede Chabrol.
en una casa en que radica el «Gran Occidente de
Francia_; la Liga antit:lemítica se ha fortificado, ar-
mada de fusiles y puñales, resistiendo :í la ley, Como
la fllmoil8 partida de la por~a in iUo temports
Y para 4ue París pneda disfrutar de todo'> los es-
pectáculos ima~ioables,ahora.nos regala con el lujo
de un fuerte blindado en mediO de uoa época paci·
fica y nos sorprende con el magnifico panorama Hit. sido adjudicada provisional menta á. D. Se-
militar de un bamo alegre, oC'lpado por las tropas • b.stoián Pardo la subasta de acopio~ para la conser-
como en los tiempos de r¡,vo1ución Ó de sitio. vación de la carrel;era de Zara¡roza á Francia, seo-
I09ptndió telegráfio..mete el ..cuerdo y llamó á su
de!pacho al <iesabogado monterilla, que interina-
m.ute presidía JI. comunidad (llámese municipio),
Jarrándole una filípica de PP. y VV. Perdone el
sim.p¿tico Sr. Conde deS, Román; '0 creo que, de
estar en sus atribuciones, hubitlrA sido más expedi-
tivo snspender de un golpe á la grey municipal to-
lonna, excepción becba del valient.e conoejal sefior
Alvarez. único cuerdo en medio de t.antos locos,
porqne sabido es, y el Sr. Conde no lo ignora, que
la tropa nea hace de las advertenci&!l y razones el
mismo cuo que de las coplas de Calainos. y si no
y. se verá. Por lo pronto, ya se di~e qne en Tolon
se nota algnna eforvescencia.
Re aqui una prueba de lo que son los neos. La
carta que S. S. León XliI dirige al cardenal S.ncba
enya copla entregó ayer el Nuncio a la reina, va-
pulea á integros y carlistas
¿Qué cnen VV. que dicen estos modelos dunmi·
aión del citado documellto pont:iictll? ¡Ah! muy
poca cosa Q..e I.s es licito en esta cnestión opinar
en desacuerdo con el card~nal primado, con Mons.
Rampolla, y bAsta con el Venerable Anciano, suce·
sor de San Ptldro, cuya autoridad, riicen, no excede
á la de un doctor pri vaJo, cuando se trat. d. asun-
tos políticos interiores ds nuestro país. ~Eb? ¿'lué
tal? En una palabra que enviau at Papa á paseo.
Ayer fuuon reoibida~ en Miramar las comisiones
de las Diputacione. vasco·navarras. La reína se in-
f..umó de lu aspiraciones de cada provincia, y d.
un asuuto que afecta por igual e. las cuatro provin-
oia:!! hermanas: e~te asunto es el de la enseilanzlo.
Pareoe que 10/1 comisionado!! expU!lleron su deseo
de que oon la!! cu&tro provincia!! se forme un nUllvo
distrito univarsitario, oreanrlo escuelas normales y
haoiendo la provisión de las de 1.a ensetiaaza por
oposición con intervención de la diputación respec-
tiva. Esto es volver al sistema de aatafio, y no me
parece mal,siempre que la InnoTación sea para toda
la peninsula. Pero lo que ignoro es si los peticio·
narios mantienen su antiguo prl.p6sito de exigir el
v&scueuce á los maestroJsj es deoir, al prohibir en
absoluto, porl'Jue tanto Tsldri&, que entre en Itls
provincias vascongadas niuguu maestro de alleude
el Ebro. La reina ofreCIó á lo. comisionados secun-
dar su- aspirllciones.
Lal comisiones citadas fueron después obsequia·
das con un bauquete en la Diputacióny por la no·
che con serenata por el Orfeón, y un toro de fuego.
Anoobe se verificó en el Casino un importante
.salto de armas, en el ~ue tomaron parte, entre
otros, los célebres tiradores franceses Kircbboffar,
Mimi&gue y Gemttier. El acto resultó brillantísimo.
El acorazado "Carlos V' lI zarpó aoteayer, y boy
han salido á recorrer la costoa cantábrica los cafio-
neros lolM.gallanes" y lolTeolerario". El llGiralda"
y los destroyers "Audaz" y lolO.sado n , snrtos en Pa-
sajes, z-rparán en cuanto la reina los visit.e
Se nota bastante disminución de tacolonia vera-
niega. Quedan hoy unos lO.()(X) forasteros.
Gozamos de un& r.emperat.ura delicios&, merced
á las lluvias de estos dias.
Suyo afectitimo amigo.-F.
-
Imprfuta de Rufino Abad.
riñosa simpatla de un pueblo tan ilustrado y que
sabe toratar al forastero colmándole de atencionel.
Hago pública manifestación de agradeoimiento é
interpreto los sentimientos de mis artistas y 101
míl'Js propiol.
Al Excmo. Sr, D. Miguel Esqniroz Gobernador
Militar, envío el testimonio de mi agradecimiento
por las muchas bondades que nOI ha concedido
ayudando poderosameut8 con su valioso apoyo al
sostén de la temporada. Reciba el cabaUerolO Ge_
neral nuestra gratitud y mi respetuosa considora_
ción. Gracias también con:lignaré á los Sres. Jefe.
y Oficiales de la.! distintu armas, que guarnecen
esta Plaza, pue." han ayudado igualmente á. la ma-
yor brillantez de las veladas. con su asidua asisten-
cia. Salndo al ilustre Ayuntamiento propietario
del Tiejo teatro, agradE'ci1ndole sus faTores: y por
última,.~nvío á. t_O~08 mi más cordial desplldida,
prometlendllme VISItarlos nuevamente, si eomo ea
des esperar, se lleva á efecto la construcción de nn
nuevo '~ollseo. \lomo merece un pu~blo tan culto
oomo Jac".
De V., Sr. Director, su más atto. s s. q. b. 1, m.
JosE MONT1.llliO.
Jaca 1.0 de Saptiembra de 1899.
Se recomienda para todas las fiestas de ta-
milia, banquetes y rel!alos,
DE VENTA







•Clllltinlla abierlo al plllJlicfl este estableci.
,mento de baños, con los siguientes precios.
N.ovena, con r~pa 7 pesetas.
Id sln'd , .•. &id
Bafio, con ropa ..• , 0,90
id sin id ........• , 0,6&
Se arrienda una oasa sita en la Calle de la Palma
nÚmero 3, propia para un sacerdote ó uu matrialO"
nio con pooa familia. -Iuformara.n , Mayor, 31.
Delde San Miguel en adelante ile arrienda la Ol-
la ~úm. 6 de la calle del Carmen. Es independiente





Sr. Directosr de LA MONT4:h.
Muy distinguido sefior mío: Próxima mi marcha
do esta hermosa ciudad, es en mi un deber consig-
llar mi gratitud á la cults,sociedad jacet.ana, por la
cariBon IUlogida hecha á mi Compañia y las mu-
chas distinciones de que he sido objeto. Todos 110-
varemos gratisimo recu_rdo de nuestra permanen-
cia aqní, por las inequívocas demostraciontls de ca-
CARTA ABIERTA
Un superfosfato de ISo quiere decir que cada 100
kilos, oontienen 18 de aoido fosfárico 8olnbLe. Uoo
de 14°, que 8010 h9.! en los 100 kilos, 14 de aoido
fosfórico soluble
PIles bioll,lIuponif'lldo que el precio del kilogra-
mo de ácido fosfárico soluble sea de 'lO céntimos, los
100 kilogramos de ISo v.ldrán 18 por 070=12'60
peutas, sin enva ..es. Los 100 kilolil de 14° valdrán,
14 por 0'7C=~'tIO pesetas, sm envases.
Esto d.mostrara. como 8e debe comprar y que no
hay que pedir sacos de cinco, seis ó siet:.e pesf'tas,




SE ARRIENDA desde la fecha el piso tercero de
la casa número 14 de la Calle Mayor. ID formará su
propietario en la misma n Laureano Costa,
.....
::M:ANU:EJL E:EJTEB
(FRKNTI:t: Á LAli ESCUELAS PíAS)
Con~illúa expendiéndose en esta Casa la ~an
R7reditada cera de Codoñera, al precio de5 pese~a'l
kIlogramo, debiendo advertir á los consumidores
para que no seau sorprendidos, que tango la exclu~
Biva de su venta en es~a plaza.
SECCIOJf
DONA URBANA DELTIEMPO y JUAN
,
DE ACIN
FAbbgC[(;~ M'gll t. I!.Q~ 44 AÑ:ª~ L)!'!: !iDA\)
R_ I_ P.
•
. Su d('sconsol3do esposo, hijos, Ill:ldre, herlllnllos, hermanos pOlílil~os y demás
(':lrl:llte.;, :11 Jlrll'lieipar :'l S1l5 3mig-')~ ~. rp!a('iollauos tan il'l'cpar'able perdida les
SlIpll('all SI' di/.men 1'(l~::II':; Dios por ('\ et('rno Jcseanso de la tinada, en lo que re-
hil';'ut r,j\·OI·.
nacida eficacia cor.tra la Poyre¡;a de la sangre, dl'
origen accidental Ó constitucional.
El Jarabe Blancarll es para los Dlños ó personas
que uo pllt'dall tomar pildoras.
Paro. l:"\'itar las imitllciones y las falsificaciones,
hay que exigir s¡l'mpre, toU el frnscQ el nombre
Blancard, 11\." ,,"'ila.. 40. Rl"1l DI': HOS.~PAll.'.Il:, PARIS
y ell.seJlodll gH&utoia n de la. UnIón de Fahricll.ntes·
COXSULTA.. NUllERO 16
Mucho nos complace el que formulen consultas
da c"u. naturaleza, porque es l. señal positiva y
evidente de que \'&0 entrando ustede::J por buen ca-
milla; i!'aher lo que compran.
Etecti\'ameute, f'sto es muy ir.rlispensable y esen·
cial para el conocimiento d", la riqueza de un 1\00-
no y el precio que segun E'lIa debe yaler.
Vamos pUi!9:\ COllCrl!tarnos al caso que ust e d
formula..
SÁSTAGO.-j,Qft¿ d;(eriencia de precios !lay tnt"e
1m S1tptr(08{ald de 11° y uno de lso.-M. T.
COXTESTACIÓN
I)rsdt' <'1 prrb:illlo :-;:tll ~li!!IIt'1 en atlplallte
se crdCI,;'1 ('o 'H'I'irndo la cnsn númPI'o [) de In
pl:lZ3 dc S¡¡n Pt:t1I'O, (tllJ1i~ua de Poz.o) la cllal
liene jlll'dill y "spncioso!' b:Jjos.
Para el pl'ceio y cnl)dicíoncs dirijil'se il An-
lonio Lacasa, calle ~I;l\'t}r nÚIl)C'l"o:!G en es la- ,
Ciud:ltl.
LA JACHTANA DH JUAN LACASA
CUNAS Y JERGONES
De,de San Miguel en adelante se arrienda una
h3.bi~llcián en 2.0 pilla, caBe de Bellido, n o 16.
Iuformll.rá. su propietario Leonardo Bandrés en
la misma casc..
